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SCHOOL FOR THE ARTS 
MUSIC 
March 24, 1998 
Tuesday, 6:30 p.m. 
EIN LIEDERABEND 
Die Manner sind mechant, D. 866, No. 3 (Seidl) 
Beau soir (Bourget) 
La promessa from Les Soirees Musicales (Metastasio) 
Valerie Reznik, soprano, junior 
Giovanna Confa1one, piano 
Malinconia, ninfa gentile (Pindemonte) 
Vanne, o rosa fortunata 
Almen se non poss'io (Metastasio) 
Lynd Matt, baritone, graduate 
Rick Latterell, pumo 
L'ame evaporee from Deux romances (Bourget) 
Fantouches, from Fetes galantes serie I (Verlaine) 
Nuit d'etoiles (de Banville) 
Margaret Wells Menzies, soprano, junior 
Roland Jaeckel, piano . 
Now have I Fed and Eaten Up the Rose, Op. 45 (Keller) 
A Green Lowland of Pianos (Harasymowecz) 
0 Boundless, Boundless Evening (Heym) 
Toglietemi la vita ancor 
Non posso disperar 
0 del mio amato ben 
Chad Leahy, baritone, freshman 
Jodi Goble, piano 
Andrea Brenon, mezzo-soprano, sophomore 
Cheryl Branham, piano 
Concert Hall 



















Adieu from Poeme d'un jour (Grandmougin) 
Lydia (de Lisle) 
From Ariettes oubliees (Verlaine) 
C'est l'extase langoreuse 
Chevaux de Bois 
Green 
Maria L. Garrow, soprano, graduate 
Robert Mills, piano 
Courtney A. Gilson, soprano, graduate 
Cheryl Branham, piano 
From A Shropshire Lad (Housman) 
Look not in my eyes 
Is my team ploughing? 
Lovliest of trees 
Hebe, Op. 2 No. 6 (Ackermann) 
From Deita Silvane (Rubino) 
Egle 
Crepuscolo 
Kannan Vasudevan, baritone, freshman 
Cheryl Branham, piano 
Suzanne Schwing, soprano, junior 
Jodi Gob1e, piano 
Lascia ch'io pianga from Rinaldo 
Come l'allodoletta 
From Canciones clas{cas espanols 
La mi Sola, Laureola 
Al Amor 
Del Cabello mas Sutil 
Chiquitita la Navia 
From Three Songs (Sitwell) 
Daphne 
Through Gilded Trellises 
Old Sir Faulk 
Sarah Palmer, soprano, freshman 
Cheryl Branham, piano 
Megan Hennessy, soprano, graduate 
Giovanna Confalone, piano 
Lisa Neubauer, soprano, graduate 












George Frideric Handel 
(1685-1759) 
Stefano Donaudy 
(1879-1925) 
Fernando Obradors 
(1897-1945) 
William Walton 
(1902-1983) 
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